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 Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang 
dapat dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan 
untuk masa depan dan masa depan adalah cita-citaku. 
 (Kahlil Gibran) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
 Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan, dan 
kehormatan diri, dan besikaplah rendah hati kepada orang-
orang yang mengajarmu. 
(HR. Athabrani) 
 Jadilah seperti pohon kurma; tinggi cita-citanya, kebal dari 
penyakit, dan bila dilempari dengan batu, ia akan membalas 
dengan buah kurmanya. 

















Atas waktu yang telah mengenai makna, 
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 Bagi Allah SWT, sang pemberi hidup bagi makhluk kecil ini 
 Bapak dan Ibu Tercinta  
Untuk setiap untaian do’a yang tulus, dan telah membesarkan dengan kasih 
sayang yang tak akan pernah ada habisnya, dan juga telah menanamkan benih 
cinta terhadap budi pekerti luhur 
 Sahabat-sahabatku Terkasih 
Terimakasih atas indahnya persahabatan sejati yang telah kalian ukir dalam 
kehidupanku, 
 Almamaterku 












Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh  
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada 
Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat serta Hidayah-Nya kepada 
penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: 
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Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukoharjo. 
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skripsi ini. 
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7. Sahabat-sahabatku di kampus, agus, endra ewit, fauzi, arifin, saras, antok, 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan 
pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 
pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 
ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
tujuan anggaran terhadap kinerja  aparat pemerintah daerah.  
Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan memberikan 
kuesioner secara langsung kepada aparat pemerintah daerah.  Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 56 responden dan diolah menggunakan program SPSS 
untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten 
Sukoharjo dengan nilai Fhitung > Ftabel. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban anggaran telah mengikuti aturan yang berlaku.  
Kata Kunci: karakteristik tujuan anggaran, kinerja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
